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BOOK REVIEWS/RECENZII 
 
Book review of Bazinul Tutovei. Riscurile naturale şi vulnerabilitatea 
teritoriului, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2012, 290 pp., 128 
figuri, 75 tabele, 258 de referinţe bibliografice, autor: Iulian Cătălin Stângă. 
 
Lucrarea Bazinul Tutovei. Riscurile naturale şi vulnerabilitatea teritoriului 
a fost susţinută ca teză de doctorat, cu acelaşi titlu, la data de 18 decembrie 2009, 
autorul Iulian Cătălin Stângă primind titlul de Doctor în Geografie şi distincţia 
Magna cum laude, confirmate prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr. 3492/23.03.2010.  
Lucrarea analizează problematica proceselor şi a fenomenelor naturale de 
risc într-o regiune în care atât fragilitatea componentelor cadrului fizic, cât şi 
vulnerabilitatea structurilor antropice măresc dimensiunea riscului. Materialul este 
structurat pe opt capitole: 1. Noţiuni şi concepte; 2. Baza de date şi consideraţii 
metodologice; 3. Bazinul Tutovei – prezentare fizică generală; 4. Riscuri meteo-
climatice; 5. Riscuri hidrice; 6. Riscuri pedo-geomorfologice; 7. Vulnerabilitatea 
teritoriului – dimensiunea umană; 8. Concluzii. Demersul ştiinţific al autorului se 
remarcă prin originalitate şi noutate, îndeosebi prin modele de analiză a riscurilor, 
prin propunerea şi testarea unor indicatori noi, prin formularea anumitor ipoteze de 
lucru bazate pe o schemă logică bine fundamentată etc. 
În primul capitol, se realizează o analiză critică a terminologiei utilizate în 
studiul riscurilor pe plan naţional şi internaţional (hazard, vulnerabilitate, rezilienţă, 
senzitivitate, risc, dezastru etc.), fiind întocmit totodată un model conceptual de 
interacţiune crono-spaţială în analiza riscurilor. Al doilea capitol prezintă baza de 
date şi redă succint schema metodologiei urmărite şi mijloacele clasice sau 
moderne utilizate. Următorul capitol vizează prezentarea fizico-geografică generală 
a bazinului, atât pentru evidenţierea particularităţilor tuturor subsistemelor cadrului 
natural şi pentru punctarea particularităţilor esenţiale ale acestui spaţiu colinar, cât 
şi ca etalon de referinţă la care sunt raportate procesele şi fenomenele extreme. 
Capitolul patru analizează riscurile meteo-climatice, insistându-se în mod 
deosebit pe fenomenele de uscăciune şi secetă, dar şi asupra cantităţilor maxime de 
precipitaţii în intervale scurte de timp. Autorul realizează o inventariere exhaustivă 
a metodelor de evaluare a fenomenelor de uscăciune şi secetă, aplicându-se corecţii 
de calcul în cazul indicilor utilizaţi pentru alte condiţii climatice sau propunându-se 
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noi indici. Sunt astfel calculaţi şi validaţi o serie de indicatori precum: indicele de 
continentalism (indicele asimetriilor pluviometrice), prin matematizarea 
logaritmică a deficitelor şi a excedentelor pluviometrice lunare; seceta echivalentă, 
obţinută prin corecţia duratei intervalului deficitar în funcţie de consumul hidric 
prin evapotranspiraţie; indicele intensităţii (severităţii) secetei, prin corelarea 
duratei intervalului lipsit de precipitaţii (≥ 10 zile), cu temperatura aerului din 
perioada respectivă şi cu precipitaţiile atmosferice din decada anterioară. 
Cantităţile maxime de precipitaţii în intervale scurte de timp şi fenomenele 
meteorologice sunt abordate într-o analiză statistic-probabilistică, într-o manieră 
clasică. 
Capitolul cinci, dedicat riscurilor hidrice, abordează trei aspecte distincte. 
Un prim aspect îl constituie oscilaţiile nivelului freatic şi relaţiile acestora cu 
factorii climatici, în general, şi cu seceta hidrologică, în particular, pe baza datelor 
provenite de la 276 de foraje din partea de est a României (0-30 m adâncime), 
obţinându-se rezultate reprezentative statistic, care au fost verificate şi validate 
pentru cele şapte foraje din bazin. Al doilea aspect îl constituie hidrochimia apelor 
freatice din regiune, dat fiind faptul că fântânile reprezintă principala sursă de apă 
potabilă a satelor. În mod deosebit, s-a insistat pe analiza viiturilor şi a 
inundaţiilor. Au fost interpretate cauzal 279 de viituri (1969-2005), întocmindu-se 
o clasificare genetică a acestora (pe baza datelor din regiune), s-a analizat 
frecvenţa viiturilor (inclusiv pe debite caracteristice, cu diferite semnificaţii de 
risc), au fost calculate probabilităţile de producere, iar în final a fost realizată o 
simulare în sistem informaţional, ca model de analiză a riscului la inundaţii (pentru 
satul Iveşti). 
Capitolul şase, destinat studiului riscurilor pedo-geomorfologice, urmăreşte 
extrem de convingător factorii de control ai eroziunii solurilor, eroziunea în 
adâncime, alunecările de teren, transportul de aluviuni în suspensie şi colmatarea 
acumulărilor lacustre, procesele de degradare a solurilor. Pentru integrarea în 
Ecuaţia Universală a Pierderilor de Sol (USLE), factorii de control sunt interpretaţi 
prin mijloace şi metode diverse: calcule statistice (precipitaţiile atmosferice), SIG 
(relieful), interpretarea unor analize de laborator (erodabilitatea solurilor) sau 
fotointerpretare (utilizarea terenurilor). Studiul eroziunii în adâncime a vizat 
evidenţierea repartiţiei ravenelor (1828 în întreg bazinul) şi a riscului asociat 
avansării acestora la vârf, eroziunii şi surpării malurilor sau colmatării şi inundării 
zonei de debuşeu. Alunecările de teren (436 de alunecări active şi cu potenţial de 
reactivare) au fost interpretate prin interpolări pe aceeaşi schemă. Colmatarea 
acumulărilor lacustre, consistentă în regiune, a fost analizată prin corelaţii statistice 
şi prin interpretarea mijloacelor de teledetecţie, completate cu unele măsurători în 
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teren. Procesele de degradare a solurilor au fost interpretate pe baza proprietăţilor 
extrase din studiile pedologice, scara 1:10.000. 
Capitol următor abordează vulnerabilitatea teritoriului, autorul selectând o 
serie de indicatori reprezentativi: dimensiunea, accesibilitatea şi dispersia satelor, 
indicele de dependenţă, ponderea suprafeţelor forestiere. Aceştia sunt argumentaţi 
legic şi interpretaţi pe baza unor formule matematice, calificativele claselor de 
vulnerabilitate (mică, medie, mare şi foarte mare) fiind acoperite de valori 
cantitative precise. Reconstituind suprafeţele forestiere pe baza proprietăţilor 
solului, autorul interpretează presiunea antropică din prisma evoluţiei suprafeţelor 
forestiere  din perioada 1750-2005 şi propune o serie de indici care să exprime cât 
mai eficient starea actuală faţă de cea considerată de echilibru biopedoclimatic. 
Pe ansamblu, considerăm lucrarea de faţă ca fiind deosebit de valoroasă, 
fapt confirmat de comisia de specialitate in integrum la susţinerea publică a tezei. 
Redactată într-un stil fluent, bazată pe un bogat fond de date şi pe metode moderne 
de investigare fenomenologică, cu puncte de vedere noi şi certe valenţe de 
originalitate, această nouă contribuţie ştiinţifică se înscrie pe linia unui 
profesionalism remarcabil, cu perspectivă clară a unor noi posibilităţi de 
interpretare a realităţilor fizico-geografice dintr-un teritoriu aparent anost şi lipsit 
de alte resurse importante. 
Publicarea lucrării reprezintă în acest caz un beneficiu incontestabil, atât 
pentru specialiştii domeniului, cât şi pentru practicieni sau foruri abilitate în 
problematica planificării şi amenajării teritoriului. În acest context, nutrim speranţa 
unui interes deosebit din partea tuturor celor enumeraţi mai sus şi, de ce nu, a 
publicului larg, preocupat de problematica riscurilor naturale sau a mediului 
geografic. Cu siguranţă, timpul va confirma toate aceste consideraţii care susţin 
publicarea lucrării şi care au fost incluse ca atare în Cuvântul înainte ce însoţeşte 
lucrarea. 
 
Prof. univ. dr. Constantin RUSU 
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Book review of Bazinul Pereschivului (Colinele Tutovei). Studiu de 
geomorfologie şi pedogeografie cu privire specială asupra utilizării terenurilor,  
Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2012, autor Lilian Niacşu  
 
 
Lucrarea Bazinul Pereschivului (Colinele Tutovei). Studiu de 
geomorfologie şi pedogeografie cu privire specială asupra utilizării terenurilor a 
fost realizată pe baza consultării literaturii de specialitate, a observaţiilor personale, 
a cartărilor de teren şi a utilizării calculatorului. Ea se încadrează într-un curent 
bine conturat în geografia ieşeană, caracterizat prin recurgerea la cele mai moderne 
mijloace de culegere, prelucrare şi interpretare a informaţiilor geografice şi de 
reprezentare cartografică a rezultatelor cu ajutorul graficei asistate de calculator. 
 Lucrarea este structurată în trei părţi, fiecare conţinând câte trei capitole, 
acompaniate de o bibliografie foarte consistentă. Preambulul este asigurat de un 
capitol introductiv unde autorul insistă asupra istoricului cercetărilor fizico-
geografice şi pe metodologia de cercetare ştiinţifică. Prima parte este dedicată 
caracterizării geomorfologice şi debutează cu prezentarea condiţiilor geologice, 
după care sunt trataţi factorii exogeni (climatic, hidrologic, biotic, pedologic, 
antropic) cu rol principal în modelarea reliefului actual. 
 Punctul de plecare al demersului ştiinţific întreprins o reprezintă modelul 
numeric al terenului (MNT), realizat cu ajutorul programului TNT-Mips 6.9 şi 7.3 
pornind de la curbele de nivel vectorizate de pe hărţile topografice în scara 
1:25.000 şi uneori de pe planuri topografice în scara 1:5.000. Ulterior, printr-o 
muncă susţinută, autorul a obţinut un set original de hărţi tematice, în format 
digital, care pun în valoare, mai ales prin combinarea cu informaţiile extrase din 
ortofotoplanurile ANCPI, aprecierile referitoare la condiţiile geomorfologice 
(hărţile morfometrice, hărţi privind procesele de degradare a terenurilor etc.), la 
condiţiile pedologice (hărţi tematice variate) şi la modul de utilizare a terenurilor 
din bazinul Pereschivului. 
 În privinţa proceselor geomorfologice actuale evidenţiem, printre altele 
harta pierderilor de sol prin eroziunea în suprafaţă, inventarierea digitală cu multă 
migală a ravenelor şi alunecărilor de teren. Pe această bază au fost întocmite hărţile 
aferente răspândirii acestor forme de degradare şi, prin combinarea cu MNT-ul, s-a 
evidenţiat distribuţia ravenelor şi alunecărilor în funcţie de expoziţia versanţilor şi 
înclinarea terenurilor.O menţiune specială vizează reuşita autorului în cartarea şi 
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semnalarea unui număr de 15 crovuri, grupate în două categorii, care apar pe 
culmile-platou. 
 Partea a doua subliniază cu mult discernământ particularităţile 
pedogeografice ale bazinului Pereschivului, unde au fost identificate un număr de 7 
clase (cernisoluri, luvisoluri, pelisoluri, hidrisoluri, salsodisoluri, protisoluri şi 
antrisoluri) care înglobeză 13 tipuri de sol. Primele două clase ocupă două treimi 
din arealul studiat, respectiv: 41% cernisolurile şi 25% luvisolurile. Aceste 
particularităţi pedogeografice sunt foarte bine argumentate şi subliniate printr-o 
multitudine de hărţi, grafice, tabele şi relaţii matematice adecvate. 
 Partea a treia abordează modul de utilizare a terenurilor din bazinul 
Pereschivului din două perspective, şi anume: 
- retrospectiv prin analiza comparativă şi dinamica folosinţelor în perioada 
1894-2005; 
- prospectiv, prin realizarea unui model de organizare, amenajare şi 
exploatare antierozională în bazinul superior al Pârâului Dumbrava, model care 
poate fi aplicat cu succes pe scară largă în Colinele Tutovei şi Colinele 
Covurluiului. 
 Lucrarea este ilustrată cu un număr extraordinar de mare de figuri (hărţi, 
fotografii, grafice etc.) şi tabele, care explicitează şi completează textul consistent, 
redactat destul de clar şi cu o terminologie corespunzătoare.  
  Pe lângă volumul imens de muncă, apreciem în mod deosebit: 
- Metodologia clară de lucru; 
- Impresionanta bază de date fizico-geografice realizată într-un areal 
aparent monoton; 
- Bogata informare bibliografică, română şi străină, privită selectiv 
şi comparativ cu situaţia din teritoriul studiat; 
- Folosirea metodelor moderne de analiză şi interpretare geografică 
în integrarea şi valorificarea datelor. În acest sens, subliniem, pe de o parte, 
folosirea GIS-ului pentru culegerea şi prelucrarea informaţiilor şi, pe de 
altă parte, folosirea teledetecţiei; 
- Pasiunea şi înclinarea remarcabilă în utilizarea calculatorului; 
- Aplicarea cu succes a metodelor specifice de analiză statistico-
matematică; 
- Îmbogăţirea literaturii existente cu observaţii inedite şi pertinente, 
cu noi interpretări şi relaţii matematice adecvate. 
 În concluzie, bogăţia informativă adusă de lucrarea d-lui dr. Lilian Niacşu 
este un exemplu de câte detalii şi aspecte importante pot fi evidenţiate într-un bazin 
relativ mic, de 23.667 ha, aparent monoton la prima vedere. Domnia-sa ne face 
astfel o demonstraţie convingătoare că se pot realiza lucrări foarte valoroase şi pe 
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teritorii de mici dimensiuni. Numai printr-o muncă migăloasă, pasionantă, derulată 
prin confruntarea activităţii de teren cu cea de laborator, totul dublat de o temeinică 
pregătire profesională, a fost posibilă finalizarea cu frumoase rezultate a unui 
studiu remarcabil.  
      Prof. univ. dr. ing. Ion Ioniţă  
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Book review of Munții Bistriței. Toponimie, Editura PIM, Iași, 2012, 477 
pp., 2 hărți, 38 fotografii, autor Dumitru Tudose. 
 
Lucrarea geografului Dumitru Tudose se înscrie ca o contribuție 
însemnată, deosebit de valoroasă și voluminoasă – atât prin prisma numărului de 
toponime analizate, cât și – mai ales – din cauza considerabilului efort de colectare, 
la teren, și de analiză a numelor de locuri cuprinse în paginile acesteia. Volumul 
debutează cu o parte introductivă, numită Considerații preliminare, în care autorul 
trece în revistă atât considerații de natură bibliografică legate de predecesorii care 
au studiat materialul toponimic, cât și de ordin istoric, etnografic și geografic.  
Cea mai consistentă parte a volumului este Dicționarul toponimic, în 
cadrul căruia toponimele sunt prezentate în ordine alfabetică, ținându-se cont, în 
primul rând, de primul termen – apelativul (acolo unde toponimul este format din 
mai multe părți componente). Autorul a reușit să colecteze și să analizeze practic 
totalitatea macrotoponimelor și majoritatea microtoponimelor. Simpla parcurgere a 
acestui adevărat tezaur toponimic evidențiază parcurgerea unie bibliografii 
valoroase și extrem de variate, solidele cunoștințe de natură geografică, lingvistică, 
etnografică și istorică ale autorului lucrării. Toate acestea nu s-ar fi constituit într-
un material științific atât de consistent, fără nenumăratele ore de teren, de contact 
nemijlocit cu realitățile geografice ale acestui colț de țară și, mai cu seamă, de 
comunicarea cu oamenii acestor locuri, păstrători, secole la rând, ai unor bogate și 
autentice tradiții. Istoria frământată a acestor meleaguri – aflate, datorită evoluțiilor 
istorice – la un triplum confinium – între Moldova, Bucovina și Ardeal, este pusă în 
prim-plan și de povestea multora dintre toponimele culese și analizate de Dumitru 
Tudose.În partea finală a lucrării, autorul trece în revistă, succint, categoriile de 
toponime incluse în volum – oronimele, hidronimele și oiconimele – evidențiind, 
apoi, vechimea și evoluția numelor de locuri, originea etimologică a toponimelor și 
importanța acestora. Fiecare din aspectele abordate este susținut cu o extrem de 
solidă argumentare, constituită de numeroasele toponime citate ca exemple. 
Lucrarea se încheie cu un Rezumat, reluat și în limbile engleză și franceză, 
fapt ce facilitează, în bună măsură și cititorului străin, familiarizarea cu esența 
volumului, precum și cu abrevierile generale și bibliografice, o consistentă 
bibliografie și cu o listă a planșelor anexă. Masivitatea, conținutul extrem de 
valoros, însoțit și de reprezentări cartografice și fotografice deosebit de sugestive, 
impun lucrarea Munții Bistriței. Toponimie, drept o operă de prim rang, deosebit de 
utilă atât geografilor, cât și specialiștilor din domeniile lingvisticii, istoriei, 
etnografiei, fiind accesibilă și publicului larg.  
Lect. univ. dr. Ionel Boamfă 
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Book review of Utilizarea teledetecţiei în studiul geografic al teritoriului 
judetului Iaşi, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2012, autor Mihai 
Ciprian Mărgărint  
 
Lucrarea de faţă se înscrie pe făgaşul unui curent de înnoire metodologică a 
geografiei ieşene, deschis prin introducerea, în 1972, a primului curs facultativ de 
Aerofotointerpretare geografică, devenit obligatoriu în învăţământul geografic superior 
începând din 1975. Aplicarea fotointerpretării în cercetarea geografică era dificilă din cauză 
că era nevoie de un număr foarte mare de aerofotograme. Lansarea sateliţilor de teledetecţie 
a deschis o nouă cale imagisticii geografice dar abia după răspândirea computerelor 
personale şi liberalizarea imaginilor satelitare s-a intensificat înnoirea arsenalului 
metodologic al geografiei. Aceasta a coincis şi cu lansarea tehnicilor GIS care, combinate 
cu cele ale teledetecţiei, au contribuit la revoluţionarea metodologiei geografice încât, după 
1990, s-a dezvoltat, la universitatea din Iaşi, învăţământul şi cercetarea în domeniul 
geoinformaticii. 
Beneficiind, ca student şi apoi ca doctorand, de formarea în aceste domenii noi, 
domnul Ciprian Mărgărint s-a angajat, cu entuziasm, pe această cale, propunându-şi să 
exploreze şi să testeze potenţialul noilor metodologii prin aplicarea lor la un teritoriu relativ 
bine studiat cu mijloacele şi metodele clasice. De aici a rezultat lucrarea de faţă, care a fost 
susţinută cu deplin succes ca teză pentru obţinerea titlului de doctor în geografie. 
Prin tematică, lucrarea se înscrie în avangarda modernizării metodologice a 
geografiei româneşti, prin recurgerea la cele mai moderne mijloace de achiziţionare, 
gestionare şi analiză a informaţiilor geografice obţinute la standarde uniforme şi în acelaşi 
timp pentru întregul teritoriu studiat. Prin rezultatele obţinute, a demonstrat eficienţa, 
fiabilitatea şi complexitatea informaţiilor asupra componentelor naturale şi antropice ale 
sistemului geografic, obţinute cu noua metodologie. 
Autorul nu a urmărit studiul exhaustiv al teritoriului abordat, ci şi-a propus să 
afineze metodologia modernă a unui studiu de geografie regională. Prin aceasta, lucrarea 
prezentă are un pronunţat caracter metodologic şi poate servi, ca un îndreptar util, pentru 
studenţii şi tinerii cercetători nu numai din domeniul geografiei, ci şi din numeroase alte 
domenii în care se vizează repartiţia spaţială şi evoluţia multiplelor obiecte şi procese de pe 
suprafaţa terestră, care constituie mediul de viaţă şi de activitate al societăţii moderne. 
 
Prof. univ. dr. em. Ioan Donisă 
 
 
